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" res d c k n u c ñ í a Audiencia y Chácilleiia que 
jcfidccnla villa de Vaíbclohd.Bicrabds que 
:auicndo ílelo infojmado míe algunos pleytos 
de Hidalguías del nueílro Reyno de Galicia 
cftauan entretenidos por ra5?6 de la nueua or 
cien que fcbrclas probanzas de femejates can^ 
fas auemos mandado dar. Y por quáto loepe 
en ellas redeuia hazcrcnel dicho Reyno de Galicia s(laua dífpucíl,Q 
por ley particular, os mandamos cmbiaíTcdes relación íí aquello fe 
guardaua en cílanucftra Audiencia en las probanzas de aquci Rcy-
no,Q lo que general mente auiamos mandado guardar en las proban 
^asde lasdemas Hiy3lguias,y quccoáucndria mas fe guardaíre en el 
dicho Reyno de Galicia,yauiendo iotratado en el Acuerdo embiaf-
tcs la dicha relación, Y vií lo per losdcl nueílro Confejo, fue acorda-
do que deuiamos mandar dar eda nueílra cédula para ves en la d i -
cha razon,y nos tuuimos lo por bien. Por la qual vos mandamos.quc 
en los pleytos de Hidalguias que fe trataren en eíía nueftra Audiencia 
de vezinos del dicho ReynodeGalicia?poda!Sfomctcrhazcrlaspro 
bancas en ellos a vno de los Alcaldes mayores de la nueítra Audien-
cia del dicho Reyno de Galicia qual vos el dicho nueílro Preíidenc c 
fiombraredcsíinembargodcladicha nueua orden por nos dada pa-
ra hazer las tales probanzas en los pleytos que pend icren en ella nuef-
tra Audiencia, E l qual dicho Alcalde mayor que afsi fuere nombra-
do mandamos afsi A a por fu perfona a todo el examen de los teftigos 
<jucfcprcfentarcn,yIos examine ante vn eferiuanode afsicnto,o Re-
ceptor de la dichanueñra Audiencia. Fecha en fant Lorenzo a nue-
ÜC dias del mes de Septiembre de m\ y quinientos y nouenta y cinco 
«nos* 
ro S L R E t 
E 
Tor mandado del Rej nuejíro fenort 
^on Luis de Sala7ar» 
N U villa de ValUdolídadie& j ocho dias del mes de Se-
ptiemírede m l j quiñientosj nomntaj anco anos, cian-
do 
do losfeñorcs Frejídendtj Ojdoresdefla Real AndiencU del 
R^ey rmejirofenor en Acuerdo^eneralyQlejo la cédula Keal 
defia otra parte comemdarj por los dichos^/iores^^ la te* 
marón enfus manos y befaronj pujieronfihe Jus cakfas,y la 
obedecieron con la reuerencia y acatamiento deuidoy en ojuarv 
to al cumplimiento della dixeronfe hará y cumplirá lo que por 
ella fu lííagefíad manda^ E n fe de lo qud y o G a l a r de (ere-
cedo e/criuano de Cámara de la dicha Kéal <*/Íudiencia y Se 
cretario del (¿Acuerdo della lofrme. 
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